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年，即公元 258 年。 




東晉西域沙門竺法力譯，時間是恭帝元熙元年，即公元 419 年。 
5. 《新無量壽經》二卷，東晉沙門佛陀跋陀羅(Buddhabhadra)譯於道場寺，時間
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是劉宋永初二年，即公元 421 年。 
6. 《新無量壽經》二卷，宋涼州沙門寶雲譯於道場寺，時間是永初二年，即公



































































































































































































































雄著有《小阿彌陀經》(The Smaller Sukhavati-vy⎝ha, Description of Sukhavati, The 
Land of Bliss, collaborating Sanskrit, Tibetan, Chinese texts with commentarial 
foot-notes) 
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日本坪井俊映說，在日本現存三種梵本《阿彌陀經》，收入淨土宗全書第一卷之
別卷。 
 
（二）注釋 
《阿彌陀經義記》一卷，智者說，灌頂記 
 
《阿彌陀經義述》一卷，慧淨述 
 
《阿彌陀經疏》一卷，京兆慈恩寺基法師撰 
日本人認為，此書只寫基法師撰，不能決定就是窺基撰，因為當時在三論有道基、
慈恩寺有圓基，究竟那一立撰并不清楚。 
 
《阿彌陀經通贊疏》一卷，唐窺基撰 
《阿彌陀經義疏聞持記》一卷，宋元照說，戒度記 
元照（1048～1116）宋代律僧。餘杭（浙江杭縣）人，俗姓唐。字湛然。號安忍
子。少年離俗，十八得度，從神悟處謙學台教，而志在毘尼。後禮廣慈受菩薩戒，
嗣允堪南山正傳。宋元豐（1078～1085）年間，主昭慶寺，弘律傳戒。晚遷靈芝，
居止三十年，世稱靈芝尊者。於政和六年九月入寂，世壽六十九。諡號「大智律
師」。著有觀無量壽經及阿彌陀經之註釋書，另以天台宗旨註釋道宣之四分律刪
繁補闕行事鈔，撰成四分律行事鈔資持記，異於允堪註釋之會正記所採取律之立
場，故世稱其法系為資持派。 
《阿彌陀經句解》，元性澄句解 
《阿彌陀經略解圓中鈔》，明大佑述，幽溪鈔 
《阿彌陀經疏鈔》四卷，明蓮池述 
《阿彌陀經要解》一卷，明蕅益撰 
《阿彌陀經約論》一卷，清彭際清撰 
《佛說阿彌陀經疏》一卷，唐海東新羅國沙門元曉述 
《佛說阿彌陀經疏》一卷，孤山沙門釋智圓述 
《佛說阿彌陀經義疏》一卷，西湖靈芝崇福寺釋元照述 
 
日本注釋 
 
《阿彌陀經略記》一卷，源信撰 
《阿彌陀經大意》一卷，源信撰 
《阿彌陀經要記》一卷，永觀撰 
《阿彌陀經釋》一卷，源空撰 
《阿彌陀經秦唐兩譯會集本》 現代菩薩戒居士夏蓮居會集。 
夏蓮居居士依秦唐兩譯擷其精要，編成會集本，更據六朝石經補足秦譯所佚之廿
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一字。按襄陽石經乃六朝人手書而刻石者，於「一心不亂」之下，尚有「專持名
號，以稱名故，諸罪消滅，即是多善根福德因緣」。 
 
 
四．《普賢行願品》 
 
《普賢行願品》是《華嚴經》中的一品。《華嚴經》共有三個譯本： 
《華嚴經》六十卷，又稱六十華嚴，東晉佛馱跋陀羅譯 
《華嚴經》八十卷，又稱八十華嚴，唐實叉難陀譯 
《華嚴經》四十卷，亦名《入不思議解脫境界普賢行願品》，又稱四十華嚴，唐
般若譯 
 
晉佛馱跋陀羅譯入法界品十六卷，唐實叉難陀譯亦二十一卷，但唐般若所譯為四
十卷，可見早已增加了許多。 
 
《普賢行願品》的注釋有許多 
《普賢行願品疏》唐清涼國師著 
《華嚴經普賢行願品別行疏鈔》，唐澄觀疏，宗密鈔 
這本疏鈔是《普賢行願品》最好的著作。 
 
 
五．《大勢至菩薩念佛圓通章》 
 
《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》10 卷，唐 般刺蜜帝譯，簡稱
《首楞嚴經》 
《大勢至菩薩念佛圓通章》是本經第五卷中一章。 
 
注疏 
 
《首楞嚴經》的注疏有很多，但就《大勢至菩薩念佛圓通章》作注釋的只有一種：
《首楞嚴經勢至念佛圓通章鈔》，清續法集 
 
另外有：山大師的《首楞嚴鏡》，蕅益大師的《首楞嚴經文句》，圓瑛法師《首楞
嚴經講義》 
 
六．《往生論》 
 
《往生論》，全名《無量壽經優波提舍願生偈》一卷，天親菩薩造，元魏天竺三
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藏菩提流支譯。倡五念法門，求生淨土。 
 
《往生論註》 北魏曇鸞大師造 
印光大師贊云：“曇鸞法師之注，文暢達而義深邃，洵足開人正智，起人正信，
及淨宗學人之大導師。＂本書中國久已傳，清末楊仁山居士從日本請回。 
另外還有太虛大師的《往生淨土論講要》，性梵的《往生論註講義》。 
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